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BABIV 

PENUTUP 

1. Kesimpulan 
Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam skripsi ini , maka dapat saya 
sampaikan hal - hal sebagai berikut : 
a. 	 PT Sura Indah Woods Industries telah melaksanakan Jaminan Sosial 
Tenaga Kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu melalui PT 
Jamsostek yang meliputi : kecelakaan kerja , tabungan hari tua dan 
tunjangan kematian . Sedangkan program jaminan pemeliharaan kesehatan 
pelaksanaannya dikelola sendiri dalam bentuk penyediaan poliklinik di 
Iingkungan kantor dan penggantian biaya kesehatan yang 
penyelenggaraannya diluar poliklinik , baik bagi tenaga kerja maupun 
keluarga yang masih menjadi tanggungan perusahaan . 
b. 	 Dalam merealisasi hak jaminan sosialnya terkadang tenaga kerja 
mengalami kesulitan . Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan 
pandangan antara tenaga kerja dan perusahaan , dimana perusahaan 
berprinsip bahwa tenaga kerja sudah ditukar denganupah kerja sehingga 
pengusaha berhak melakukan apa saja sedangkan dipihak tenaga kerja 
yang mengalami kecelakaan kerja berhak untuk mendapatkan ganti 
kerugian. 
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2. Saran 
Setelah mencoba menarik beberapa kesimpulan , maka pada kesempatan 
1m disampaikan pula saran-saran yang mungkin bermanfaat di kemudian hart. 
Adapun saran-saran tersebut sebagai berikut : 
a. 	 Penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja yang te!ah 
dilaksanakan oleh PT Sura Indah Wood lndustries supaya dapat 
dipertahankan dan lebih ditingkatkan lagi terutama dalam hal pelayananan 
kesehatan . Dengan demikian , tenaga kerja akan lebih tenang dalam 
melaksanakan pekel:jaannya dan dapat menjamin kepastian jangka panjang 
bagi tenaga kerja dan keluarganya . 
b. 	 Tenaga kerja yang mengalami kesulitan dalam memperoleh hak jaminan 
sosialnya dapat meminta bantuan kepada Departemen Tenaga Ke~ja di 
wilayah setempat . Apabila jalan damai tidak dapat ditempuh antara 
pekerja dan pengusaha maka tenaga kerja dapat mengajukan upaya 
penyelesaian melaluhi Pengadilan Negeri dan pihak Departemen Tenaga 
Kerja nantinya akan bertindak sebagai saksi ahli . 
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